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11社(五十音)11員)か ら な る「プ ロ モ ー シ ョ ナ
ル ・ マーケター認定資格委員会」により作成され
た。 (株)アサツー ・ デイ ・ ケイ， ケイタイ広告(株)，
システムコミュニケーションズ倣)， (�末)大広， 大日
本印刷(株)， (株)電通， (附電通テッ ク， 電通ヤング ・
アンド ・ ルピカム(掬， 凸版印刷側， (株)博報堂， (株)
ヒロモリコーポレーションO
また， rJPp標準教科書jは， 次の諸先生(五










第1章 プロモーショナル ・ マーケテイング
活動の全体像
第2章 プロモーショナル ・ マーケティング
の計画手順









第4章 プロモーション ・ メディア&ツールの制作





-購買時点メ ディア( POP広告 )の
制作








第 6 章 プロモーショナル ・ マーケテイング
の効果測定






















































2005年 11 月19日， 国立東京海洋大学におい








ショナル ・ マーケティング」のコンセプトが， 時
代要請と合致した点も影響していると思われるO
また， プロモーション ・ サービスの新たな担い手
として印刷会社が台頭したことも大きな理由であ






























































これら 第1，第2 ，第4の分野の活動では， 芯に
なる基幹戦略の的確な理解と遵守が求められるD






がある。 ここでは， 根幹部分から， 主体的に判断
しなければならない。 基幹的戦略設定から告知計
画に至る判断の深さと幅広さは， 他領域での展開









































































プロモーショナル ・ マーケテイングでは， 購買
の動機付けと同時にプランデイング (ブランドが
消費者に約束する価値の伝達 )を重視するO 具体
的には， プロモーション ・ テーマを設定し， それ
に基づいて表現展開を束ねるD
プロモーション・テーマは， どんな「語-りかけ」




プロモーション ・ テーマは， 広告キャンペーン
の場合の表現開発基準 (コンセプト )に似た役割
を果たす 。 一つ違う点は， ブランドの訴え方を規
定するだけでなくプロモーションの「仕組みjも
方向づける点であるO プロモーショナル ・ マーケ
テイングの特徴は， 購買行動を直接的に動機づけ
ることであるO この動機づけの仕組み を， プロ
モーション・テーマが方向づけるO プロモーショ
ン ・ テーマは「ブランドjと「仕組み」の “見せ
方" を決めるものであり， 双方にわたる「演出テ
ーマ」を設定するものである。
例えば， プレミアム ・ プロモーションの手法を
用いるなら， プレミアム・グッズを選ぶ “景品選
定の基準" になる。 あるいは， 価格型のプロモー
ション展開なら， どのような “お買い得チャン
専修ビジネス・レビ‘ユー(2006) Vol.l NO.l 
忽図陰 ば， ブランドの価値規定や表現テーマの設定など
プロモーシヨナル・ マーケティングの機能分野と手法・媒体 は不要かもしれない。 しかし売り場が商品認知の
① ク‘フフィック系SP印刷物展開(ポスター， リー
フレット. DMなど)
② 編集系SP印刷物展開(マニュアル， 機関誌， 力
タログなど)

































































































キー ・ ドライバー (動機づけ施策 )のタイトルを
整合するD
(4) プロモーション ・テーマの施策展開










アム ・ アイテムを訴えるだけでなく， Iブランド
の世界(ストーリー )J を描き出す 。 このように，
プロモーション ・ テーマは， 実際の施策に活用し
て意味を持つ 。
(5) プロモーション ・ メデ‘ィア&ツール計画
プロモーション ・ テーマに基づく表現展開は，
プロモーション・メディア&ツールによって，











































専修ビジネス・レビュー(2006) Vol.l NO.l 
包盟3
プロモーション ・ メデ‘ィア&ツール
機能
①広く伝えるメディア
②詳細/個別IL:・応答的IL:伝えるメプ‘ィア
③庖頭で訴えるメプイア
④プロモーション展開IL:伴う用具
⑤流通を説得するメプ‘ィア
⑥営業員向けメディア
た「プロモーショナル・マーケテイング」への理
解に役立てれば幸いであるO
メディア&ツール
口父通広告/ポスター・ボード
口フリー・ペーパー/マガジン
口新聞折り込み
口その他
口交通広告/ポスター・ボード
口フリー・ペーパー/マガジン
口新聞折り込み
口その他
ロネット系広告， DVD/CR-ROM 
ロパンフレッ卜， リーフレット，
ロダイレクト・メール， 電話
口その他
口各種 POP広告
口販売ラック
口エンド陳列/アイランド陳列/関連陳列
口パッケージング
口その他
口販売ラック
口エンド陳列/アイランド陳列/関連陳列
ロパッケージング
口その他
口プレミアム晶
ロサンプル晶
口割引き券/エントリー・シート
口その他
口各種プレゼンァーション ・ ツール
口告種流通向け広告
口ディーラーズ・ ミーテイング
ロパンフレット/リーフレット
口その他
口「売り場作り」提案マーユアル
ロキャンペーン・ニュース
口セミナー， コーチング・ プログラム
口その他
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